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Tema mog završnog rada su kranovi i njihova uloga u građevinarstvu. Kranovi su teški 
strojevi namjenjeni za podizanje i prijenos tereta u radnom polju koje je ograničeno dužinom 
njihovog kraka, odnosno rasponom grede. 
Rad se sastoji od nekoliko cjelina. U samom uvodu opisani su kranovi kao građevinski 
strojevi. U drugoj cjelini je opisan povijesni razvoj kranova. Treća cjelina prikazuje mosne 
kranove i njihove glavne karakteristike, dok se četvrta cjelina bavi derik kranovima. U petoj 
cjelini nalaze se specifikacije portalnih kranova, a u šestoj one kabl kranova. Sedmu cjelinu 
čine konzolne dizalice. Uz to su dani primjeri uporabe, mosni kran u Slavonija DI d.o.o. 
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Kranovi su gotovo nezamjenjivi strojevi kod prijenosa velike količine komadnih tereta ili 
posuda s određenim materijalom. Kroz povijest su se usavršavali i napredovali, od drevnih 
Grka i Rimljana, preko srednjeg vijeka sve do onih suvremenih koje danas poznajemo. Danas 
se po svojoj konstrukciji izdvajaju mosni, derik, portalni i kabl kranovi. Mosne kranove koristimo 
za manipulaciju tereta u velikim skladištima ili radionicama. Derik kranovi upotrebljavaju se kod 
izvođenja montažnih i građevinskih radova posebice kod izgradnje betonskih brana primjerice. 
Portalni kranovi se rabe za dizanje i prijenos na otvorenim skladišnim i proizvodnim prostorima 
(tzv. pistima, kao npr. za proizvodnju velikih montažnih elemenata), dok se kabl kranovi koriste 
za obujmom velike i dugotrajne radove, kao što su betonske ili zemljane brane, kod kojih je 























2. POJAM I POVIJESNI PREGLED KRANOVA 
 
Pod kranovima podrazumijevamo masivne uređaje koji su namjenjeni za prijenos i dizanje      
tereta. Oni predstavljaju najzastupljeniju vrstu strojeva za vertikalni transport i prijenos tereta 
kod gradnje objekta iz svih područja građevinarstva. Osnovna zadaća građevinskih kranova je 
da pomoću zahvatne kuke, užadno-koturačnog sistema, kranskih kolica i nosive konstrukcije 
zahvaćaju te po visini i dubini transportiraju objekte tijekom građenja. Kranovi zahvaćanje tereta 
mogu izvršavati neposredno preko kuke, ali i posredno preko univerzalne užadi i traverzi 
različitih oblika i konstrukcije. [1] 
 
Nosiva konstrukcija kranova može biti različita i sastavljena od: [1] 
 
• jarbola i katarke, 
• jednog ili dva tornja s horizontalom, 
• kosom i razlomljenom strijelom, 
• mosnih rasponskih greda, 
• portala i ramova s krutim rasponskim gredama, 
• kosih strijela konstantne dužine, 
• dugačkih mostovskih lansiranih rešetki.  
 
Od mnoštva građevinskih kranova danas veliku primjenu imaju: [1] 
 
• mosni kranovi, 
• derik kranovi, 
• portalni kranovi, 
• kabl kranovi.  
 
Brojni spomenici otkriveni kao rezultat raznih arheoloških istraživanja svjedoče o primjeni 
uređaja za dizanje još u razdoblju drevnih civilizacija. I pri izuzetno niskom stupnju razvoja 
civilizacije, čovjek se često susretao s problemom podizanja i premještanja tereta. Transportni 
uređaji  se tako primjenjuju gotovo 5000 godina. 
U starom Egiptu, 2900 godina prije nove ere, primjer je velika Keopsova piramida visoka oko 
160 metara gdje su za dizanje kamenih blokova teških i do 5 tona korišteni primitivni mehanizmi 





Prve ''dizalice'' (odnosno vitla za dizanje tereta) razvijaju se u antičkoj Grčkoj oko 530 godina 
prije nove ere za potrebe dizanja tereta kod zidanja veliki hramova. Ovim se smanjio broj ljudi 
potrebnih za dizanje tereta, a s vremenom su se dizali sve teži i teži tereti. 
Sistem koturača za dizanje tereta pripisuje se Arhimedu (236. godine prije nove ere), jednom 
od najvećih izumitelja u antičkom periodu. [2] 
 
Kranovi svoj pravi procvat doživljavaju s pojavom Rimskog Carstva. Rimljani su usvojili grčki 
kran i razvijali ga dalje. Najjednostaviji rimski kran bio je ''tripastos'', sastavljen od jedne grede, 
dizalice ručice, konopca i bloka koji je sadržavao tri poluge. Imajući takvu prednost od 3:1, 
izračunato je da jedan čovjek koji radi dizalicom ručicom može podići 150 kg (tri poluge po 
50kg), vodeći se pretpostavkom da je 50 kg maksimalni teret koji čovjek može izdržati na duži 
period. Teži tipovi kranova uključivali su pet poluga ili u slučaju najvećeg, set tri sa pet poluga 
tzv. ''polypastos''. 
''Polypastosom'' kada upravljaju četiri čovjeka s obje strane dizalicom ručicom može podići teret 
i do 3 000 kg, a kada bi se stavila koturača umjesto dizalice ručice maksimalni teret se penjao i 
do 6 000 kg. Ako to usporedimo s gradnjom egipatskih piramida gdje je oko 50 ljudi bilo 
potrebno da se prenese 2.5 tonski blok do odredišta, (50 kg po čovjeku), dižuća sposobnost 
rimskog Polypastosa se pokazala do 60 puta efikasnijom (3 000 kg po osobi). [3] 
 
U srednjem vijeku kranovi se koriste pretežno za zidanje katedrala. Kran bi se postavio na vrh 
zida, a konstruiran je i pogonjen od strane čovjeka između dva velika točka na obje strane. 
Koristili su se u lukama i brodogradilištima također. Iz tog razdoblja možemo izdvojiti kran 
Gdanjsk kojem je osnovna konstrukcija nastala 1367 godine. Koristio se za pretovar brodova i 
brodskih jarbola. [2] 
 
U razdoblju renesanse svoje viđenje krana i vitla dao je i Leonardo da Vinci, kao i Brunelleschi 
te Galileo Galilej. 
 
Moderni kranovi danas su teški uređaji koji predstavljaju značajnu racionalizaciju rada i danas 






























3. MOSNI KRANOVI 
 
 
Mosni kranovi koriste se pri manipulaciji najrazličitijim vrstama tereta u proizvodnim halama, 
radionicama, skladišnim prostorima, energetskim objektima, ljevaonicama, kod obavljanja 
raznih tehnoloških procesa, montaže, demontaže opreme i slično. [1] 
 
Služe za transport, odnosno podizanje i prijenos svih vrsta materijala i građevinskih tereta 
tijekom njihove fazne obrade na proizvodno-tehnološkim linijama. Tijekom rada kreću se iznad 
podova hala, po kolosijeku koji leži na kranskim gredama, oslonjenim na konzolama nosećih 
armirano-betonskih i čeličnih stupova.  
Podizanje i prijenos raznog materijala i građevinskih tereta u okviru unutrašnjeg transporta vrši 
se pomoću kranskih kolica sa zahvatnim kukama, koja se kreću po gornjem pojasu rasponskih 
greda. Prostor djelovanja mosnih kranova je definiran dužinom rasponske grede, visinom 
postavljanja kranskih staza i dužinom šina kranskih staza u proizvodnim halama i skladištima 














Brzina kretanja vodoravne grede sklopa za dizanje po gredi i čeličnog užeta je 50-100 m/min, 
dok je moguća nosivost oko 50-750 kN. U čeličanama i brododgradnji mogu se koristiti i mosni 
kranovi supervelike nosivosti od preko 4500 kN. 
 
Kao glavni dijelove mosnih kranova možemo izdvojiti: [1] 
 
• rasponska ili mosna greda sa pokretnim uređajima, 
• kranska kolica sa zahvatnom kukom, 
• pogonski uređaj, 




Slika 4: Shema mosnog krana s dva glavna nosača [6] 
 
Legenda: 
              1. Rasponska ili mosna greda, 
                                                                            2. Kolica, 
                                                                            3. Pogonski uređaj, 









3.1. Rasponske ili mosne grede 
 
Glavni zadatak ovog dijela mosnog krana je da nosi kranska kolica s kukom i teretom, 
pogonske uređaje i kabinu za upravljanje i da opterećenje nastalo kretanjem uređaja prenese 
na šine kranskih staza. Većinom se rade kao jednobločne ili dvobločne konstrukcije od limenih, 
tankozidnih čeličnih profila, ali i kao prostorne čelične rešetkaste konstrukcije. Rasponske 
grede mosnih kranova supervelike nosivosti rade se čak kao i četverobločne. Ove grede 
oslanjaju se na postolja s kretnim uređajima. Dužina rasponskih ili mosnih greda ovisi o 
rasponu hale i u nekim slučajevima može dosegnuti veličinu i do 50 metara. Kranska se kolica 
obično kreću po gornjem pojasu mosne grede. [1] 
 
3.2. Kranska kolica 
 
Kranska kolica sa zahvatnom kukom imaju zadatak da nose užadni sistem, zahvatnu 
kuku i teret okačen o nju. Puno su složenije i robusnije konstrukcije u odnosi na kranska kolica 
toranjskih kranova primjerice. Kreću se po gornjem pojasu rasponskih greda te na taj način 
opslužuju cijeli prostor ispod mosne grede. Kod novijih kranova u cilju povećanja zone 
opsluživanja napravljena su određena usavršenja s konzolnom dizalicom okačenom na kranska 
kolica umjesto klasične kuke. Ovakva kolica uz klasičnu zahvatnu kuku imaju i vertikalni stup, 
za kojeg je ispod rasponske grede okačen zupčanik s konzolnom gredom i zahvatnom kukom. 
Na ovaj način zahvaljujući konzolnoj gredi ostvarno je opsluživanje prostora i van gabarita 
broda hala, provlačenjem konzolne dizalice između nosećih stupova glavnih hala. [1] 
 











Slika 6: Konstrukcija jednogredne mosne dizalice s konstrukcijom kolica kao na slici 5. [6] 
 
3.3. Pogonski uređaj 
 
Pogon mosnih kranova je višemotorni s posebnim električnim motorima za kretanje 
kranova, za kretanje kolica kao i za rad užadnog sistema sa zahvatnom kukom. Njihova ukupna 
snaga kreće se u granicama od 30 do 200 kW. 
Upravljanje ovakvim kranovima može biti trojako: neposredno s kranova-kabinsko; 
''monorejsko'' s podova hala i posredno preko teledirigiranih sistema. 
Kod kabinskog upravljanja upravljanje mosnim kranovima se vrši iz suvremeno ergonomsko 
oblikovanih kabina koje su postavljene na donjem pojasu mosnih greda. Kranovi s 
''monorejskim'' upravljanjem nemaju kabine nego upravljačke table postavljene također na 
donjem pojasu mosnih greda, pa kranisti upravljanje ostvaruju kretanjem po podu hale. Na isti 









Postoji više vrsta ovakvih kranova koji se razlikuju po konstrukciji, nosivosti, smještaju u 
pogonu broju glavnih nosača i drugo. Kod kranova manje nosivosti, mostovi se najčešće izvode 
s jednim glavnim nosačem dok se za veće nosivosti izvode kranovi s dva glavna nosača i 
upravo oni predstavljaju tipičan oblik mosnog krana. [1] 
 
3.4. Mosni kranovi s jednim i dva glavna nosača 
 
Mosni kranovi s jednim glavnim nosačem koriste se za manipulaciju i podizanje manjih 
tereta i imaju manje raspone. Sve aktualniji su u zadnje vrijeme zbog manje mase samog 
krana. Most ovog krana se sastoji od glavnog nosača koji je čvrsto vezan za čeone nosače u 
kojima su smješteni točkovi. Kod ovih kranova je kuka postavljena sa strane glavnog nosača. 
Glavni nosači mogu biti limene i rešetkaste konstrukcije. Nosači rešetkaste konstrukcije se 
upotrebljavaju za veće raspone jer su tada ekonomičniji. Limeni nosači su najčešće sandučasti 
(formirani zavarivanjem) ili valjani profili. 
Duž glavnih nosača postavljaju se staze koje služe za smještaj pogona i vodova, ali također 
predstavljaju i ukrućenje strukture krana u horizontalnoj ravnini. Struktura mosnog krana je 
takva da vrlo dobro prihvaća i horizontalna i vertikalna opterećenja. Čeoni nosači posjeduju 
odbojnike koji u slučaju otkazivanja krajnjih isključivača stupaju na snagu. [6] 
 
Kod mosnih kranova s dva glavna nosača most se sastoji od dva glavna nosača koji su također 
kao i u prethodno objašnjenom primjeru pričvršćeni čvrsto za čeone nosače gdje se nalaze 
točkovi mosta. Najveća razlika je u upravljanju kranom. Ako se kranom upravlja s poda (brzina 
kretanja krana ne bi smjela biti veća od 30 m/min) i tada u sklopu krana nije ugrađena kabina. 
U suprotnom se u sklopu krana postavlja kabina smještena na mostu odakle se vrši upravljanje 
kranom. [6] 
 
Uz već spomenute mostove kod kranova, drugi važni element je vozno vitlo. Danas se sve 
češće koriste pokretna električna vitla klasičnog izvođenja. Na kosturu vitla se nalazi 
mehanizam za dizanje i mehanizam za kretanje vitla.  
Mehanizam za dizanje klasične izvedbe sastoji se iz:  
• elektromotora, 
• elastične spojnice (povezuje elektromotor i reduktor), 
• dvopapučne kočnice, 
• reduktora, 





Komponente mehanizma za dizanje suvremene konstrukcije (električno dvobrzinsko vitlo) su 
vrlo dobro riješenje malih gabarita. Ovdje tijelo vitla objedinjuje motore s konusnom kočnicom i 
reduktore s cilindričnim zupčanicima u jednu konstruktivnu cijelinu. [7] 
 
Tijelo vitla može biti obavijeno šapama, tzv. stojeće vitlo ili ušicama, tzv. viseće vitlo. Stojeće 
vitlo se najčešće stavlja na kostur dvošinskih kolica, koja se kreću po gornjem pojasu glavnih 
nosača kranova s dva glavna nosača. Viseće vitlo se pričvršćuje za viseća kolica koja se kreću 
po donjem pojasu glavnog nosača kranova s jednim glavnim nosačem. [7] 
 
 













3.5. Izbor brzine dizanja i kretanja 
 
U ovisnosti o vrsti transportne radnje kojeg kran obavlja, zavisi i njegova opća 
konstrukcijska forma, pa se mosni kranovi dijele u dvije opće klase: [6] 
 
• mosni kranovi opće namjene, 
• mosni kranovi posebne namjene. 
 
Mosni kranovi uobičajne klase opće namjene se izrađuju za nosivost masa od: Q = 5 ; 6.3 ; 8 ; 
10 ; 12.5 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 63 ; 80 i 100 t. 
Mosni kranovi opće namjene pretežno se projektiraju za klasu 2 ukoliko nema nekakvih 
posebnih zahtjeva od naručitelja. Raspon dizalice je vezan za građevinsku dispoziciju hale, 
odnosno kranske staze. Uobičajni rasponi mosnih kranova opće namjene kreću se od 8 do 35 
metara. 
Visina dizanja ovisi o tehnološkom procesu u kojem kran sudjeluje. Ako nema nekakvih 
posebnih zahtjeva usvaja se vrijednost za visinu dizanja H = 10 metara. [6] 
 
Izboru brzine dizanja i kretanja treba posvetiti posebnu pažnju jer direktno utječe na 
eksplotacijska svojstva i pouzdanost krana. Ukoliko nema posebnih zahtjeva, nametnutog 
potrebama tehnološkog procesa, primjenjuju se brzine prema navedenoj tablici: [6] 
 

























3.6. Posebni oblici mosnih kranova 
 
 
3.6.1. Kranovi prilagođeni potrebama u metalurgiji 
 
U metalurgiji se tradicionalno koristi nekoliko razvijenih oblika mosnih kranova koji su 
ime dobili prema vrsti procesa u kojem sudjeluju, primjerice traverzni kran. 
Za ovu vrstu kranova je karakteristično da imaju uglavnom iznimno velike nosivosti, da su 
izloženi utjecaju iznimno visokih temperature i da su strogo namjenski građeni, tj. 
konstruktivno maksimalno prilagođeni realizaciji zahtjeva u kojem sudjeluju. [10] 
 
3.6.2. Mosni kranovi – slagači 
 
Slagači su tipičan predstavnik generacije kranova koji su se najviše koristili za rukovanje 
standardnim logističkim jedninicama, kao i posebnim oblicima paleta ili kontenjera. 
Pored rukovanja s jedinicama tereta, ova vrsta kranova ima izuzetno široku primjenu i u 
skladištima limova velike dužine. Kao zahvatni uređaj često se koriste trn, C-kuka te 
magnetne traverze za pločaste materijale. 
Kao najveću prednost ‘’slagača’’ možemo izdvojiti činjenicu da drugi poznati sistemi za 
visoko slaganje ne mogu osigurati veliku nosivost na određenoj visini dizanja koju ostvaruje 
ova vrsta. 
Od velikog je značaja i to što su ovi kranovi smješteni u ‘’mrtav’’ prostor odnosno ispod 
krovne konstrukcije tako da pri rukovanju s teretom nisu potrebni radni hodnici velike širine. 
Za usporedbu s viljuškarima za visoko slaganje koji zahtjevaju idealno ravne i skupo 
izvedene podove radi osiguranja stabilnosti, kran-slagač, ne određuje nikakve uvjete po 
pitanju kvalitete podloge skladišta. 
Još jedna vrlo značajna prednost ove vrste krana u odnosu na viljuškarsku tehniku je što se 
sa povećanjem visine podizanja tereta povećava i stabilnost. 
Općenito, vozač dizalice, odnosno upravljač kranom ima puno bolje uvjete za rad nego 
vozač viljuškara jer se kabina nalazi na stupu koji nosi zahvatni uređaj, tako da s male 
udaljenosti prati sve procese rada. 
U skladištima pored rukovanja s paletama, kran-slagač se može vrlo uspješno primjeniti i 






3.6.3. Mosni kranovi u skladištima profila i šipkastog materijala 
 
Strukturne promjene u proizvodnim sistemima dovele su do razvoja novih tehnologija u 
dijelu proizvodne logistike u koju spada i novi sistem skladišta za šipkaste materijala u okviru 
pogona za pripremu materijala. 
Šipke se skladište u posebno prilagođenim konzolnim konstrukcijama na paletama koje mogu 
biti različite dužine. Staza za kretanje krana je sastavni dio već spomenute konzolne 
konstrukcije. [10] 
 
3.6.4. Viseći mosni kran 
 
Za razliku od tradicionalnih ležećih mosnih kranova koji se na stazu oslanjaju odozgo, viseći 
kran je obješen na stazu. 
Kominiranjem više paralelno postavljenih kranova mogu se premostiti veliki rasponi što je i 
osnovna karakteristika ove vrste krana. 
Zahvaljujući tehničkoj bazi koja omogućuje formiranje kompleksnih sistema kombiniranjem više 
modula, ove vrste kranova s tehničkog gledišta su postale vrlo zanimljivo rješenje za rješavanje 
transportnih problema u logističkim procesima zbog čega su već godinama u pogonu. [10] 
 
 









3.7. Primjer mosnog krana - Slavonija DI d.o.o. 
 
 Mosni kran je jedan od najvažnijih elemenata u tvorničkim halama i dva tipa takvog 
krana se nalaze primjerice u proivodnoj hali „Slavonija drvna industrija“ d.o.o. u Slavonskom 
Brodu. To je tvrtka s preko stogodišnjom tradicijom u preradi i obradi drveta i jedna je od 
















Slika 13: Slavonija DI d.o.o. - Mosni kran s jednim glavnim nosačem 
 
 



















Mosni kran koji se koristi u ''SLAVONIJA DI SLAV BROD'' građen je kao s dva glavna i dva 
čeona nosača. Po gornjem pojasu glavnih nosača kreće se mačka. Svi pogoni vožnji i dizanja 
su na električni pogon. 
 
Kranom se upravlja iz zatvorene kabine na kraju mosta. Kran je građena uglavnom od tipskih 
elemenata. 
 
Svi neobrađeni dijelovi krana su minizirani i zaštićeni bojom protiv korozije. Kran radi u 
zatvorenom prostoru i kao takva je predviđena za rad u hali tvornice furnira. 
Projekt, dimenzioniranje i izrada krana su u skladu sa danas važećim propisima i standardima 
(JUS, DIN I S1.list SFRJ br. 30/69.). 
 
Obzirom na namjenu i zahtjeve investitora, kran ima sljedeće tehničke karakteristike: 
 
• Nazivna nosivost  WWWWWWWWWWWWWWWWW     5 Mp. 
• Raspon krana  WWWWWWWWWWWWWWWWWW.     18,8 m 
• Zahvatni organ  WWWWWWWWWWWWWWWWWW     kuka 
• Korisni hod kuke  WWWWWWWWWWWWWWWWW.     6,075 m 
• Radne brzine: grubo dizanje  WWWWWWWWWWWW.     8 m/min 
                       fino dizanje  WWWWWWWWWWWWW.     0,66 m/min 
                       vožnja mačke  WWWWWWWWWWWW      25 m/min. 
                       vožnja mosta  WWWWWWWWWWWW.      50 m/min. 
• Max. pritisci točkova krana  WWWWWWWWWWWW.       6,74 Mp/točku 
• Razmak točkova krana  WWWWWWWWWWWWWW      3,2 m 
• Pogonska klasa prema JUS-u M.DI.020  WWWWWWW      2 
• Pogonska struktura  WWWWWWWWWWWWWWWW      380 V; 50 Hz. 
• Napon upravljanja  WWWWWWWWWWWWWWWW..       220 V. 
• Instalirana snaga  WWWWWWWWWWWWWWWWW      17 kW 











3.7.1. Elementi mosnog krana u SLAVONIJA DI 
 
1. Most krana sastoji se od dva glavna i dva čeona nosača. Izrađen je od materijala 
propisanog za dinamički napregnute konstrukcije u elektrozavarenoj izvedbi. Glavni i 
čeoni nosači su kutijastog presjeka. 
 
Sastavljanje glavnog i čeonog nosača mosta izvedeno je pomoću čvornih ploča koje su 
zavarene u glavne nosače i sa upasnim vijcima pričvršćene za čeoni nosač. U čeonim 
nosačima su provrti za osovine točkova. Provrti su bušeni specijalnim tehnološkim 
postupkom, što omogućava vrlo točnu i preciznu ugradnju točkova dizalice, a samim tim 
im višestruko povećava trajnost. 
 
Za gornje pojase flavnih nosača mosta učvršćene su šine (zavarene) po kojima se 
kreće mačka. 
 
Uzduž glavnih nosača mosta su pješački hodnici ograđeni s propisanom cijevnom 
ogradomi nogobranima s oba kraja uzduž glavnih nosača mosta. Hodnici su iz 
perforiranog lima. 
 
U sklopu ograde na strani elektrike smješteni su nosači kolica za napajanje mačke. 
 
Na ovom hodniku postoji otvor s poklopcem za prilaz u košaru za preglede glavnog 
napojnog voda. Na krajevima glavnih nosača postavljeni su elastični odbojnici u koje 
udara mačka. Čeoni nosači mosta opremljeni su također elastičnim odbojnicima i imaju 
osiguranje za slučaj loma osovine točka. Svi postavci za mašinske dijelove su obrađeni. 
 
2. Pogon vožnje krana – izveden je kao indirektni gdje je transmisija indirektno           
vezana preko malih zupčanika na zubne vijence pogonskih točkova. Sastoji se od 
pogonske grupe, smještene na sredini raspona mosta, transmisijske osovine i sklopova 










Pogonska grupa se sastoji iz elektromotora, elastične spojke sa kočionim kolom na 
kojeg zahvata dvočeljusna kočnica sa elektrohidrauličkim otkočnikom Tip EHT 12,5 V 
zupčaničkog reduktora. 
 
Reduktor je zatvorene izvedbe sa kotrljajućim ležajevima i zupčanicima u uljnoj kupki. 
Njegova izlazna osovina je na oba kraja vezana krutim oklopnim spojkama za 
transmisijsku osovinu. Veza između transmisijske osovine i pogonskih točkova je 
izvedena preko malih zupčanika koji su u zahvatu sa zubnim vijencima pogonskih 
točkova. Kran ima četiri točka od toga dva su pogonska. Točkovi su izrađeni od ljevanog 
čelika slobodno okretni na fiksnim osovinama. Ležajevi točkova i transmisijske osovine 
su kotrljajući. 
 
Za zaštitu vožnje mosta na krajevima kranskih staza predviđene su saonice na koje 
nailazi isključna polužna sklopka Tip Nx 396 koja isključuje elektromotor pogona vožnje 
mosta, prije nego kran udari u odbojnik. 
 




Na kranu su upotrebljeni sljedeći elektromotori i otkočnici elektrohidraulični agregati: 
 
• elektromotor vožnje mosta  Tip ZPD 112-M-6, 
• elektrohidraulični otkočni agregat vožnje mosta  Tip EHT 12,5 V, 
• isključna sklopka vožnje mosta  Tip Nx 396. 
 
            Zaštita elektromotora izvedena je pomoću osigurača i bimetala, a sistem zaštite od  
            dodirnog napona je osiguran nulovanjem i sniženjem napona. 
 
            Za razvod električne energije (glavni napojni vod dizalice) upotrebljen je sistem voda  








3.7.2. Tehnički podaci mosnog krana u SLAVONIJA DI 
 
Prema tehničkoj dokumentaciji stroja koju posjeduje sadašnji vlasnik sljedeći podaci preuzeti su 
iz kontrolne knjige krana: [11] 
 
a) u montiranom stanju 
• širina (uključivo s odbojnicima)  WWWWWW   = 4 700 mm 
• dužina  WWWWWWWWWWWWWWWW..   = 19 130 mm 
• visina  WWWWWWWWWWWWWWWW...   =  2 000 mm 
• težina  WWWWWWWWWWWWWWWW..    = 14 000 kp 
 
b) za transport 
• širina mosta  WWWWWWWWWWWWW....    = 430 mm 
• dužina mosta  WWWWWWWWWWWWW..    = 18 370 mm 
• težina mosta  WWWWWWWWWWWWWW    = 6 801 kp 
• visina mosta  WWWWWWWWWWWWWW     = 856 mm 
 
c) materijal 
• za most  WWWWWWWWWWWWWWW...     Č 0361 
• za čeoni nosač  WWWWWWWWWWWW..      Č 0361 
• za pod i ogradu  WWWWWWWWWWWW.      Č 000 
 
Tehničke karakteristike elemenata predmetnog krana su sljedeće: 
 
a) Glavni nosač 
Most krana čini sandučasti nosač, sastavljen od limova u kvaliteti Č.0361- U mostu 
su ugrađeni i poprečni nosači te je most povezan u jednu cjelinu. 
. 
b) Čeoni nosač 
Kao sastavni dio mosta krana načinjen je od lima u kvaliteti Č. 0361. Konstrukcija je 
oblikovana po sličnim principima kao glavni nosač. Na konstrukciji su definirana 







c)   Šina  
      Šina je putem zavarivanja pričvršćena na glavni nosač. Veličina šine je 70 mm.                    
.     Montažni nastavci izvedeni su pod kutem od 45 
            d)   Prilaz na dizalicu – riješen je kroz program hale. 
 
e)   Ograda 
Ograda se izvodi od okruglih i četvrtastih cijevi. Rukohvat je proračunat na silu od 30 
kp/m. Dijelovi ograde konstruktivno su obrađeni tako da nose nosač napojnog kabla. 
 
 
1. Spojna sredstva 
 
Kao spojno sredstvo korsiti se elektroda domaće proizvodnje, rutinsko s 
karakteristikama žilavosti. Tip elektrode definirati prema uputama proizvođača. Vijci su 
po DIN 7890. Vijci za priključak glavnog nosača na čeoni su M 27 TIP HV kvalitete 10 K. 
Na montaži vijke zategnuti s moment ključem i momentom M-59,7 kgm. 
 
2. Statički sustav 
 
Statički sustav je prosta greda, s statički proračun izveden je na bazi važećih propisa Sl. 
list 41/64 god. i usklađen s JUS M.D1.050 i M.D1.030. 
 
3. Izrada konstrukcije 
 
Izradu konstrukcije obaviti prema važećim jugoslavenskim propisima te projektnoj 
dokumentaciji. Tehnička priprema, kao i tehnička kontrola dužne su raditi radnički 
dnevnik, pratiti tok izrade, preraditi kontrolu kvalitete na vrijeme izrade konstrukcije. 
Nadzorni organ dužan je uredno voditi atestnu dokumentaciju i istu uskladiti sa važećim 
propisima. 
 
4. Montaža konstrukcije 
 






prvoj četvrtini mosta na mjestu dijafragmi. Ležište zavješenja obaviti tako da ne oštećuje 
konstrukciju. Nakon sastavljanja mosta provjeriti križne mjere, vijke dotegnuti moment 
ključem. Prilikom sastavljanja konstrukcije koristiti plan montaže, koju treba načiniti 
operativna priprema u proizvodnji. 
 
5. Održavanje i nadzor 
 
Kočnica je sigurnosni organ koji se mora svakodnevno pregledavati. Prilikom 
preuzimanja krana u smjeni, vozač se mora prije početka rada uvjeriti da su sve kočnice 
ispravne.  
 
Upotrebom se obloga čeljusti troši, uslijed čega kutna poluga EHT pada sve niže. Ako 
se kočnica pravovremeno ne regulira, ona će prestati hvatati kada se obloge toliko 
potroše da se kutna poluga EHT nasloni na kućište. Zbog toga treba kočnicu 
pravovremenu regulirati.  
 
Kočnica se regulira ovako: 
 
• otpusti se kontra matica na spojnoj motki, 
• motka se uvrće, tako da postaje kraća, 
• pri ovom dolazi do podizanja kutne poluge EHT 
• pritegnuti kontra maticu 
 
           Kod pravilno regulirane kočnice je radna duljina jednaka cca. 2/3 ukupnog hoda kutne  
           poluge EHT, a ispod toga ostaje još 1/3 za trošenje obloga. 
 
           Zglobove kočnica treba povremeno namazati uljem, ali strogo paziti da ne dođe  
           masnoća na kočiono kolo ili oblogu. Kada se zamjenjuju istrošene obloge (obično se 
           ubacuju rezervne čeljusti) nakon zamjene treba prekontrolirati da li se obe čeljusti  
           otvaraju jednako. 
 
           Kočioni uteg kočnice određen je položajem utega, a budući da se dimenzionalno ista    
           kočnica upotrebljava za različite kočione momente, položaj utega mora odgovarati za 





4. DERIK KRAN 
 
 
Derik kranovi spadaju u grupu stacionarnih kranova srednje i velike nosivosti. Posebno 
se koriste kod izvođenja betonskih i montažnih radova tijekom građenja betonskih brana, 
mostova i sličnih objekata u teškim, nepristupačnim, strmim i stjenovitim terenima. Koriste se za 
vertikalni transport i prenošenje različitih građevinskih tereta u prostoru opisanom mogućom 
rotacijom kose katarke (jarbola s katarkom) i visinom podizanja zahvatne kuke s terenom. [1] 
 
Derik kranovi su strojevi s poprilično jednostavnom konstrukcijom i sastoje se od: [1]  
 
• jarbola – vertikalnog stupa, 
• katarke – kose strijele, 
• pogonskog uređaja, 
• zatega ili ankernih uređaja, 
• užadno koturačnog sistema sa zahvatnom kukom.  
 
Zavisno od dužine katarke i njenog odnosa prema jarbolu razlikujemo dvije vrste derik kranova: 
 
• derik kranovi s kratkom katarkom 
• derik kranovi s dugačkom katarkom 
 
Dizanje pomoću derik kranova jedan je od najstarijih načina dizanja i prijenosa tereta. Kao 
glavnu prednost ovog tipa krana možemo izdvojiti veliku jednostavnost i relativno brzo 
postavljanje nakon što se dopreme svi potrebni dijelovi i to što za montažu nisu potrebne 
posebne dizalice. Doseg derik krana je oko 80 metera, a nosivost kao sredstva za vertikalni 
transport i prijenos tereta kreće se u granicama od 100 do 1000 kN. U okviru derik kranova 
ubrajaju se i razni drugi strojevi koji po svom načinu rada podsjećaju na derik kranove. To su 












Slika 17: Derik kran [12] 
 
4.1. Derik kranovi s kratkom katarkom 
 
Derik kranovi s kratkom katarkom danas najveću primjenu nalaze u poslovima 
vertikalnog transporta i prijenosa različitih građevinskih materijala, kod izvršenja radova na 
građenju mostova i betonskih brana u otežanim uvjetima strmih i stjenovitih terena. Ovakav 
naziv su dobili prema dužini katarke koja je u većini slučajeva jednaka ili za 50% duža od visine 
jarbola. [1] 
 
Kao glavni dijelovi derik krana s kratkom katarkom smatraju se: [1]  
• jarbol,  
• katarka, 
• užadno-koturačni sistem sa zahvatnom kukom, 
• pogonski uređaj vitlova, 
• zatege ili ankarni sistemi, 







Jarboli derik kranova s kratkom katarkom imaju zadatak prihvaćanja katarke te da preko 
užadno-koturačnog sistema kojim su vezane omoguće zauzimanje odgovarajućih položaja u 
prostoru. Ovisno o nosivosti derik kranova, jarboli mogu biti izvedeni u vidu pune i prostorne 
rešetkaste drvene ili čelične konstrukcije. Vertikalnost jarbola i zahtjevana zglobna veza jarbola 
s katarkama ostvarena je i temelji se na posebnoj konstrukciji, odnosno sistemu ankernih 
zatega i kosnika kojim su jarboli prihvaćeni i vezani za temeljne oslonce. Temeljni oslonci 
jarbola, ovisno o terenskim uvjetima mogu se raditi izravno na temeljnim blokovima samcima, 
ali i na posebnoj ramovskoj čeličnoj konstrukciji. [1] 
 
Katarke derik kranova rade se kao kose strijele i imaju zadatak da pomoću zahvatne kuke i 
užadno-koturačnog sistema zahvaćaju teret i prenose ga shodno pojavljenoj potrebi po visini i 
dubini. Ovisno o težini zahvatnih uređaja i tereta koji se diže mogu biti izvedene kao i jarboli, od 
pune i prostorne rešetkaste drvene ili čelične konstrukcije. Njihova dužina u odnosu na visinu 
jarbola definirala je zapravo naziv derik kranova i one su maksimalno jedan i pol puta duže od 
visine jarbola. Katarke su svojim donjim dijelom oslonjene na ležište jarbola, a onim gornjim su 
vezane posebnim užadno-koturačnim sistemom za jarbole. Zahvaljujući upravo ovakvim 
užadno-koturačnim sistemima mogu zauzimati različite položaje u vertikalnoj ravnini. [1] 
 
Pogon vitlova užadno-koturačnog sistema za podizanje i spuštanje katarke, za podizanje i 
spuštanje zahvatne kuke i za okretanje jarbola s katarkom je elektro-motorni. Ukupna snaga 
elektromotora obično se kreće u granicama od 15 do 50 kW. [1] 
 
Ankerni sistemi, koji kao glavni zadatak imaju osigurati jarbolima vertikalnost, mogu biti 
izvedeni u vidu čelično-užadnih  zatega, kao i u vidu prostorno-rešetkastih čeličnih kosnika. Od 
njihovog rasporeda najviše ovisi veličina prostora opsluživanja derik kranova. [1] 
 
Upravljanje ovim derik kranovima može biti: 
 
• neposredno, odnosno kabinsko, 
• ''monorej'' ili izvankabinsko, 
• posredno ili teledirigirano 
 
Brzine podizanja i spuštanja tereta nisu naročito velike, za slučaj podizanja kreću se od 15 do 
20 m/min i spuštanja od 20 do 40 m/min. Nosivost derik kranova s kratkom katarkom kreće se u 





4.2. Derik kranovi s dugačkom katarkom 
 
Derik kranovi kod kojih je dužina katarke dvostruko ili trostruko veća od dužine jarbola 
smatraju se derik kranovima s dugačkom katarkom. Najveću primjenu danas imaju za vertikalni 
transport i prijenos prefabriciranih betonskih i čeličnih elemenata kod montaže konstrukcije 
čeličnih i betonskih mostova, ali i kod konstrukcije visokih industrijskih objekata. [1] 
 
Derik kranovi s dugačkom katarkom imaju iste dijelovi kao i oni s kratkom katarkom. 
Najvažnijim kao i u prethodnom slučaju smatraju se: [1] 
 
• kratki jarboli, 
• dugačke katarke, 
• užadno-koturačni sistemi sa zahvatnim kukama, 
• pogonski uređaji vitlova,  
• ankerni sistemi,  
• upravljački uređaji ovakvih kranova. 
 
Jarboli derik kranova s dugačkom katarkom se rade samo kao prostorne rešetkaste čelične 
konstrukcije. Njihov vertikalni položaj osigurava se pomoću čeličnih kosnika koji su kao i sami 
jarboli izvedeni od čelične prostorne rešetkaste konstrukcije. [1] 
 
Katarke ovakvih derik kranova izvedene su kao kose strijele oblikovane u vidu prostornih 
čeličnih rešetkastih konstrukcija. Posjeduju odgovarajući užadno-koturačni sistem pomoću 
kojeg se vrši manipuliranje u prostoru i užadno-koturačne sisteme sa zahvatnim kukama za 
vertikalni transport i prijenos tereta. [1] 
 
Pogon vitlova svih užadno-koturačnih sistema, krenuvši od vitlova za podizanje i spuštanje 
katarke, zatim vitlova za podizanje i spuštanje zahvatne kuke, do vitlova za okretanje jarbola s 
katarkama je elektromotorni. Ukupna snaga svih elektromotora se kreće u rasponu od 15 do 70 
kW. Upravljanje derik kranovima s dugačkim katarkama je identično kao i one vrste koje 
postoje kod kranova s kratkim katarkama. [1] 
 
Nosivost derik kranova s dugačkim katarkama je veća od nosivosti derik kranova s kratkim 







A – katarka krana                          B – stup krana                         C – kraci krana 
 




Legenda:  1 – okomiti rešetkasti toranj s temeljem ; 2 – kosa čelična užad za sidrenje tornja ; 3 – kosa ruka zglobno 
vezana za toranj ; 4 – užad za dizanje tereta ; 5 – polumjer djelovanja krana 
 








4.3. Učinak i prednosti derik kranova 
 
Obračun učinka derik krana vrši se raščlanjivanjem procesa na operacije zahvatanja 
tereta, kretanja u tri dimenzije, istovara i manipulacije pri utovaru i istovaru (uključujući i čekanje 





  q × kv × kp          ( t/h ili m
3 /h ) 
Tc= Σ

 + tm 
Gdje su: [14] 
• kv – koeficijent iskorištenja radnog vremena 
• kp – koeficijent iskorištenja nosivosti stroja 
• Tc – vrijeme trajanja ciklusa 
• L – dužina pojedinih putanja (m) 
• q – nosivost krana 
• v – brzina kretanja tereta (m/sec) 
• tm – vrijeme manevra (utovar, ubrzanje, usporenje, istovar)  (sec)  
 
Prednosti derik kranova su sljedeće: 
 
• relativno mala nabavna cijena, 
• primjena kod betonskih lučnih i kupolnih betonskih brana kod kojih se često ugrađuju 
relativno male količine betona, 
• vrlo uspješno dosežu relativno velike visine sa zadovoljavajućim radijusom djelovanja, 
• postižu kratke rokove izgradnje, čemu doprinsoi brza montaža krana, njegova dostatna 
nosivost, laka montaža i demontaža kao i to da je primjenjiv u više navrata, 
• mogu se djelomično automatizirati. 
 







5. PORTALNI KRAN 
 
Portalni kranovi imaju imaju isto područje primjene kao i mosni kranovi, ali zahvaljujući 
portalnoj konstrukciji oslonačkih stupova i rasponskih greda i položaju kolosijeka ili kranskih 
staza na zemlji  imaju nešto veću upotrebu u slučajevima kada se traži opsluživanje hala 
pogona, tvornica i otvorenih skladišta velike dužine. [1] 
 
Fleksibilnost i prilagodljivost njihove konstrukcije posebnim građevinskim i terenskim 
zahtjevima, između ostalog i to da imaju mogućnost raditi s oslonačkim stupovima različite 
visine, omogućili su široku primjenu u skladištima prefabriciranih elemenata s terasastim 
rasporedom skladišnih površina, ali i kod montaže posebne hidrotehničke opreme u 
hidroelektranama. Mogućnost izrade visokih oslonačkih stupova ovoj vrsti kranova omogućila je 
široku primjenu kod prethodne montaže visokih betonskih i čeličnih mostova i vijdaukata prije 
njihove definitivne montaže. [1] 
 
Zahvaćanje i podizanje tereta kod portalnih kranova vrši se izravnim kačenjem za zahvatne 
kuke na kranskim kolicima i indirektnim načinom preko odgovarajućih traverzi.  
Prostor opsluživanja u kojem se ostvaruju manipulacijske operacije definiran je: [1] 
 
• dužinom rasponske grede, 
• visinom oslonačkih stupova, 
• dužinom kolosijeka po kojim se kranovi kreću  
 
Glavni dijelovi portalnog krana su: [1] 
 
• noseća konstrukcija sastavljena od rasponske portalne grede i oslonačkih portalnih 
stupova, 
• kranska kolica sa zahvatnom kukom, 
• pogonski uređaji, 
• kabina sa sistemom upravljanja.  
 
 
Nosive konstrukcije portalnih kranova sastavljene od rasponskih portalnih greda i oslonačkih 





pogonskih uređaja i kabine za upravljanje i preko željezničkih kretnih uređaja na oslonačkim 
portalnim stupovima prenesu na kolosijeke ili kranske staze po kojima se portalni kranovi kreću. 
 
Rasponske portalne grede se izvode kao monobločne i dvobločne pune, sandučaste ili 
prostorno-rešetkaste čelične konstrukcije. 
Rasponske portalne grede se oslanjaju na noseće portalne stupove sa željezničkim kretnim 
uređajima. Mogu biti izvedene kao proste grede ili kao grede s prepustima. 
Rasponi portalnih greda ovise o prostoru u kojem portalni kranovi opslužuju i u pravilu mogu 
dosegnuti dužinu i do 50 m, a ukoliko su s prepustima tada dužina njihovog prepusta može 
dosegnuti od četvrtine do polovine raspona. [1] 
 
Kranska kolica sa zahvatnom kukom se kod većeg broja portalnih kranova kreću po gornjem 
pojasu rasponskih portalnih greda. Zadatak oslonačkih portalnih stupova je da opterećenje od 
rasponskih greda i kranskih kolica s teretom prenesu na šine po kojima se kreću.  
Dimenzije oslonačkih portala ovise o: [1] 
 
• primjeni rasponskih greda, 
• lokalnih uvjeta, 
• visini prostora kojeg trebaju opsluživati.  
 
Rade se u vidu ravnih ili prostornih konstrukcija od čeličnih limenih, tankozidnih profila i 
prostornih rešetkastih čeličnih elemenata. Svojim gornjim dijelom stupovi su čvesto povezani s 
rasponskim portalnim gredama, a donjim dijelom s odgovarajućim željezničkim točkovima i 
postoljima. Na jednom od portalnih stupova montira se kabina s uređajima za upravljanje i to na 
onom mjestu odakle se kranistima omogućuje najbolja preglednost tijekom rada. [1] 
 
 
5.1. Kranska kolica portalnog krana 
 
Kranska kolica sa zahvatnom kukom portalnih kranova imaju isti zadatak kao i one kod 
mosnih kranova, a to je da prihvaćaju i prenose teret. U puno elemenata su slična kao i kranska 








pojasu rasponskih portalnih greda ili greda s prepustima, opslužujući na taj način cijeli prostor 
ispod greda i greda s prepustima. 
 
 
Pogon portalnih kranova je višemotorni s električnim motorima čija se snaga kreće od 100 do 
500 kW. [1] 
 
5.2. Upravljanje portalnim kranovima 
 
Upravljanje portalnim kranovima je neposredno-kabinsko i ''monorejsko''. Kod kabinskog 
upravljanja, samo upravljanje se vrši iz posebno oblikovanih kabina koje su pričvršćene za 
jedan od portala. U zadnje vrijeme u cilju povećanja operativnosti, pouzdanosti i sigurnosti rada 
s portalnim kranovima, ostvareno je montiranje upravljačkih kabina na kranskim kolicima, na 
manjem rastojanju od zahvatnih kuka. Zahvaljujući posebnim žirafnim i hidrauličkim sistemima 
ovakve se kabine mogu spuštati i podizati po visini hale suglasno tražećim potrebama. 




Legenda: 1 - željeznice ugrađene u teren ; 2 - rešetkasti stupovi na kotačima u sklopu  3 - vodoravne grede u sklopu 
okvira ; 4 - kolica s uređajem za dizanje ; 
 













5.3. Samohodni velikonosivi portalni kranovi 
 
Zadnjih godina u cilju povećanja prostora opsluživanja koji je kod ovih kranova 
ograničen visinom oslonačkih portala, rasponom portalne grede i dužinom kolosijeka uvedena 
je primjena samohodnih velikonosivih portalnih kranova s pneumaticima. Zahvaljujući vlastitom 
pogonu, posebno odignutoj nosivoj konstrukciji i autonomnoj konstrukciji pokretnog uređaja s 
pneumaticima dobili su jako široku primjenu u pristaništima, skladištima i mjestima gdje su 
manevarske sposobnosti strojeva od izuzetnog značaja. 
 
Autonomni kretni uređaji s motor-točkovima omogućava im kretnje s teretom i bez tereta po 
svim vrstama podloge s nagibima i do 15%. Pored neposrednog kabinskog upravljanja ovakvi 
samohodni velikonosivi portalni kranovi opremljeni su automatskim sistemima upravljanja čime 
je višestruko uvećana njihova efikasnost u radu. 















5.4. Nedostaci portalnog krana 
 
Kod portalnih kranova je zbog izuzetno velikih raspona i nejednakih pritisaka lijeve i 
desne strane izrazita pojava zakošavanja zbog koje može doći i do iskakanja samog stroja s 
kolosijeka (može doći do pojave toliko velikih bočnih sila). Zbog tog projektiranje i proračun 
odvojenih pogona zahtjeva dodatnu električnu regulaciju preko tzv. električne osovine (ili na 
neki drugi način) koji tim treba izjednačiti broj okretaja pogonskih elektromotora, a samim tim i 
smanjti zakošavanje. [7] 
 
Zbog rada na otvorenom prostoru i velikih površina izloženih pritisku vjetra, ove vrste kranova 















5.5. Primjer portalnog krana u „Đuro Đaković“ Holding d.d.,Slavonski Brod 
 
Đuro Đaković Holding d.d. danas čine četiri društva u kojima je upravo Đuro Đaković 
Grupa d.d. većinski vlasnik. Tvrtke su organizirane u tri poslovna područja: Obrana, transport i 
indrustrija i energetika. Danas nude razne usluge, od kompletnih ''ključ u ruke'' rješenja do 
pojedinačnih proizvoda, kao i usluge servisiranja i održavanja. Ovaj portalni kran koristi se u 














































5.5.1. Opći podaci o portalnom kranu u„Đuro Đaković“ Holding d.d. 
 
Kran je građen kao portalni s pokretnom mačkom koja se kreće po donjem pojasu 
portala. Napajanje krana izvedeno je kliznim žicama, a napajanje pokretnih potrošača na mački 
izvedeno je sistemom zavješenog fleksibilnog ''šlep kabla''. Upravljanje kranom vrši se iz 
zatvorene kabine na dizalici. 
 
                        Tehnički podaci 
 
• Max. Dozvoljena nosivost WWWWWWWWWWWWW.    157 kN (16 T) 
• Raspon krana WWWWWWWWWWWWWWWWW.. ..    L = 25,79 m 
• Visina dizanja WWWWWWWWWWWWWWWWWW.     10 m 
• Brzina dizanja WWWWWWWWWWWWWWWWWW.     6 m/min. 
• Brzina finog dizanja WWWWWWWWWWWWWWW...     0,6 m/min. 
• Brzina kretanja mačke WWWWWWWWWWWWWW..     40 m/min. 
• Brzina kretanja portala WWWWWWWWWWWWWW..     40 m/min. 
• Vrsta pogona elektromotorni WWWWWWWWWWWW      3x380V, 50 Hz, 30 kW 
• El. Vitlo Demag WWWWWWWWWWWWWWWWW..       tv. Broj 776165 
• Tip P166 H 204 
 
5.5.2. Izvještaj o ispitivanju krana 
 
Iz kontrolne knjige preuzeti su podaci o ispitivanju krana gdje se ispituju razni parametri 
njegove ispravnosti navedeni u nastavku: 
 
• Ispitivanje zaštite od atmosferskog pražnjenja: 
 
Prilikom ispitivanja korišten je instrument mjerač otpora uzemljenja MV-3, Elektronika Zadar. 
Izmjereni otpor uzemljivača krana iznosi 1,50 hma što zadovoljava. 
 











• Provjeravanje krana statičkim ispitivanjem: 
 
Statičko probno ispitivanje izvršeno je u skladu s člankom 168,169,170,171. Pravilnika o općim 
mjerama i normativima zaštite pri radu s kranovima. 
Nominalna nosivost – 157 kN (16 T) 
Pokusni teret – 19 T 
Najveći izmjereni progib – 11 mm 
Vrijeme statičkog ispitivanja – 10 min 
 
Za vrijeme i nakon ispitivanja na konstrukciji nisu uočene nikakve deformacije. Konstrukcija se 
ponašala potpuno elastično i vratila se u prvobitan položaj. Dinamičko pokusno ispitivanje 
vršeno je u skladu s člankom 172. Pravilnika. 
Pokusni teret dinamičkog ispitivanja težio je 19 T. 
Vrijeme dinamičkog ispitivanja je bilo 20 minuta. 
Dinamičko pokusno ispitivanje dalo je zadovoljavajuće rezultate. 
Prilikom ispitivanja korišten je dinamometar inv. Broj 362-099. 
 
• Križne mjere 
 
Križna mjera portala nije bila predmet ovog ispitivanja. Križna mjera je mjerena u travnju 1983. 
godine od strane geodetskog odjela i prihvaćen je njihov nalaz. 
 
            Zaključak: 
 
Na osnovi ispitivanja utvrđuju se da na ispitanom predmetu nisu primjenjena pravila Zaštite 
na radu. Navodeni su uočeni nedostaci i dane upute za daljni postupak: 
 
• Predočena teh. dokumentacija nije kompletna. Nedostaje Atest čel. užeta. 
 
• Kontrolna knjiga se ne vodi po Pravilniku o općim mjerama i normativima zaštite pri 
radu. U skladu s člankom 6 navedenog Pravilnika u kontrolnu knjigu moraju se unositi 
podaci o redovnim i izvanrednim pregledima krana te o zatečenom stanju. 
 





• Glavna sklopka priključka na mrežu se ne zaključava. 
 
• Na kranu se preporučuje ugradba amonometra. 
 
• Upravljanje kranom vrši se iz zatvorene kabine preko komandnog pulta. Ugradnja novog 
komandnog pulta nije prikazana u teh. dokumentaciji niti je uvedena u kontrolnu knjigu. 
Za komandni pult potrebno je izgraditi el. shemu sa specifikacijom materijala. Na 
komandni pult potrebno je postaviti natpise ''STOP'', taster i sirenu. 
 
• Kuka nije ožarivana u propisanom roku. 
 
• Prilaz kranu nije izveden u skladu s propisima. Prilaz je neprikladan i postoji mogućnost 
pada s visine. Rukohvati ljestvica se moraju produžiti za najmanje 750 mm iznad 
platforme na kojoj se završavaju ljestvice.  
 
• Prilaz ljestvama je otežan zbog skinute papuče. Nedostajanje papuče može biti 
posebno opasno kod silaženja s ljestava. 
 
• Prilaz u radnu korpu (za pregled kliznog voda) je otežan jer ne postoje ljestve. 
 
• Prilaz na mačku je otežan jer se mora provlačiti ispod ''U'' profila, pa postoji mogućnost 
pada s visine.  
 
• Na vratima od kabine za prijelaz na mačku brava je pokvarena. Isto je potrebno otkloniti. 
 
• U kabini se zagrijavanje vrši grijalicom snage 2 kW. Zagrijavanje grijalicom otvorenog 
tipa je strogo zabranjeno.  
 
• Napojni kablovi od glavne sklopke su predugački, pa onemogućuju zatvaranje ormarića. 
 
• Table upozorenja nisu postavljene na vidljivim mjestima. 
 
• Napajanje dizalice izvedeno je preko sistema strujnih žica. Preporučuje se da se klizni 
vod zamijeni nekim boljim sistemom napajanja kao npr. šlep kablom. 
 
• Preglednost manipulacijskog prostora je vrlo loša. Rad je otežan jer nije moguće pratiti 










Klasični predstavnici kranova s elastičnom rasponskom nosivom konstrukcijom su kabl 
kranovi. Ova vrsta kranova svoju najveću primjenu dobila je prilikom izgradnje mostova i velikih 
betonskih brana u teškim i nepristupačnim terenskim uvjetima. [1] 
 
Zahvaljujući kranskim kolicima ''mački'' sa zahvatnom kukom koja se kreće po elastičnom 
nosivom užetu kao rasponskoj konstrukciji mogu odraditi vertikalni i horizontalni transport 
građevinskih tereta na dužinama od 100 do 1200 m i na visinama od preko 200 m tijekom 
izgradnje velikih građevinskih objekata klasičnom i montažnom građevinskom tehnologijom. [1] 
 
Kao glavne dijelove kabl kranova možemo izdvojiti: [1] 
 
• nosiva konstrukcija, sastavljena od rasponskog nosivog užeta i oslonačkih tornjeva 
(pilona), 
• kranska kolica sa zahvatnom kukom, 
• pogonski uređaji, 
• užadno-koturačni sistemi za kretanje kranskih kolica ''mačke'' i zahvatne kuke, 
• kabina s upravljačkim uređajima.  
Za razliku od ostalih rasponskih kranova, ova vrsta kranova ima dugačko čelično uže kao 
rasponsku konstrukciju po kojoj se kreću kranska kolica s teretom i bez tereta. Nosivo uže se 
preko posebnog koturačnog sistema oslanja na nosive nepokretne i pokretne tornjeve (pilone). 
Pokretni tornjevi građeni su kao prostorna čelična rešetkasta konstrukcija sa željezničkim 
kretnim uređajima. Raspon koji se treba savladati čeličnim nosivim užadima definiran je 
dužinom objekta koji se gradi i zahtjevanim odstojanjima od objekta do lijevog i desnog tornja 
(pilona). [1] 
 
Zadatak oslanačkih tornjeva (pilona) je da opterećenje od nosivog čeličnog užeta, kranskih 
kolica s teretom, užadno-koturačnog sistema i uređaja za zatezanje užadi i kabine s 
upravljačkim pultom prenesu na tlo i kolosijek, ovisno o tome jesu li stacionarni ili mobilni. 








užetom. Njihova visina ima vrijednost oko jedne desetine ukupnog raspona, a njihova širina u 
osnovi vrijednosti u granicama od jedne desetine do jedne četvrtine izračunate visine. [1] 
 
6.1. Tornjevi kabl kranova 
 
Tornjevi (piloni) kabl kranova se rade pretežno kao prostorne piramidalne čelične rešetke. Na 
njima se montiraju odgovarajući koturačni sistemi za držanje i zatezanje nosivog i pokretnog 
vučnog užeta vezanog za kranska kolica i podiznog užeta vezanog za zahvatnu kuku. Na jedno 
od pilona se montiraju se uređaji za zatezanje nosivog užeta i kabina s uređajima za 
upravljanje. [1] 
 
U osnovi postoje tri kombinacije postavljanja pilona kabl kranova: [1] 
 
• nepokretan – nepokretan,  
• nepokretan – pokretan, 
• pokretan – pokretan.  
Kod prve kombinacije oba pilona su ukopana i kruto vezana s temeljom, pa je zona 
opsluživanja definirana vertikalnom ravni ispod raspona.  U cilju povećanja područja 
opsluživanja izvedeni su i kabl kranovi sa zglobnom vezom nepokretnih pilona s temeljom. 
Ovakva veza omogućila je naginjanje pilona za 15 do 20 na jednu ili drugu stranu i samim time 
bitno povećanje zone opsluživanja. [1] 
 
Kod druge kombinacije jedan toranj ili pilon je nepokretan-kruto povezan za temeljni oslonac, 
dok je drugi pokretan i kreće se po lučnom kolosijeku. U ovom slučaju područje opsluživanja je 
definirano površinom kružnog isječka s radijusom koji odgovara rasponu kabl krana i visinom 
od površine zemlje do nosivog užeta. [1] 
 
Kod treće kombinacije oba pilona su pokretna i kreću se po dva paralelna kolosijeka na 
suprotnim obalama rijeka i stranama kanjona. U ovom slučaju zona opsluživanja je definirana 
na način kao kod portalnih kranova, a to je dužinom kolosijeka, rasponom kabl kranova i 









6.2. Kranska kolica kabl kranova 
 
Kranska kolica sa zahvatnom kukom imaju posebnu konstrukciju prilagođenu za kretanje po 
nosivom užetu. Mogu se kretati različitim brzinama koje za slučaj kretanja s teretom iznose od 3 
do 10 m/min, a za slučaj kretanja bez tereta od 10 do 15 m/min. Ovakva kolica opremljena su 
užadno-koturačnim sistemom za njihovo povlačenje duž nosivog užeta i za pokretanje zahvatne 
kuke po visini. Brzine dizanja zahvatne kuke s teretom kreću se u granicama od 3 do 5 m/min, a 
bez tereta od 5 do 10 m/min, odnosno brzine spuštanja s teretom nalaze se u opsegu od 6 do 
12 m/min, a bez tereta od 10 do 20 m/min. [1] 
 
6.3. Pogon i upravljanje kabl kranova 
 
Pogon kabl kranova je višemotorni s električnim motorima čija se snaga kreće od 100 do 1500 
kW. 
Upravljanje kabl kranovima je neposredno-kabinsko i posredno-teledirigirano. Kod kabinskog 
upravljanja, upravljanje se vrši posebno oblikovanih kabina koje su pričvršćene za jedan od 
tornjeva (pilona). U slučaju kabl kranova s velikim rasponima i rada u dubokim kanjonima koristi 
se kombinirani sistem upravljanja kabinski i teledirigirani sistem. 












6.4. Laki kabl kranovi 
 
Ova vrsta kranova u puno toga podsjeća na žičare, pa je posebnu primjenu našla kod montaže 
vodovodnih i naftovodnih čeličnih cjevovoda u teškim i nepristupačnim terenskim uvjetima. 
Čelično rasponsko uže koje jedno vrijeme ima i ulogu vučnog, razvučeno je preko kosih 
montažno-demontažnih pilona. Montažno-demontažni piloni se postavljaju na razmacima od 20 
do 50 m, tako da pokrivaju ukupnu dužinu od 500 do 1000 m cjevovoda. [1] 
 
Piloni su građeni od čeličnih cijevi u vidu tornjeva s koso zavarenom katarkom i zategom. Na 
kraju kose katarke nalazi se osovina s upravnom koturačom preko koje klizi noseće uže u 
procesu oslanjanja i kretanja. Reverzibilno kretanje nosivog užeta po cijeloj dužini dionice koju 
laki kabl kranovi pokrivaju ostvaruje se rotiranjem vitla preko kojeg je ono djelomično namotano.  
Pogon ovakvog vitla je elektromotorni ili dizel-hidraulički. Reverzibilno kretanje kranskih kolica 
zajedno s teretom u jednom smjeru i bez tereta u drugom postiže se zahvaljujući zahvatnim 
spojnicama pomoću kojih se kranska kolica vežu za nosivo uže. Po nosivom užetu, ovisno o 
dužini cijevi koja se transportira mogu se kretati dvostruka ili trostruka kolica s posebno 
oblikovanim zahvatnim kukama. Kuke za zahvatanje univerzalnih čeličnih užadi ili polimernih 
zahvatnih traka kojima se hvataju cijevi, vezane su preko oblikovanih lučnih držača za osovinu i 
spojnu gredu kranskih kolica na nosivom užetu. Prilikom iskopa kanala, posebno treba voditi 
računa o mogućim položajima transportiranih cijevi tokom svih faza transporta lakim kabl 
kranom, posebice na dijelovima vertikalnih krivina cjevovoda te prijeloma nivelete i terena. 














                                                           1. pogonska kućica s pogonskim sklopom 
                2. betonski temelji za sidrenje sa zateznim sklopom 
                                                       3. tri čelična užeta: gornje nosivo, srednje povlačno i donje za dizanje tereta 
                                                           4. kolica sa sklopom za dizanje 
                                                           5. koloturnici sa sklopom za prihvat tereta 
  6. kabelski kran s tornjevima koji se naginju 
 
 















Jarbol konzolnih dizalica na gornjem dijelu treba usidriti i zapeti s najmanje dva čelična užeta, 
kako bi se na taj način onemogućilo njihovo savijanje, a jaram konzole treba učvrstiti tako da se 
ne može spuštati po stupu. [19] 
 
Dizalica mora biti na takvoj visini da joj je koloturnik izvan dohvata ruke radnika. Po cijeloj visini 
objekta na kojoj se nalazi konzolna dizalica treba spriječiti odnosno paziti na eventualno 
zapinjanje tereta tijekom spuštanja ili podizanja. [19] 
 
Električni kabel za napajanje strujom motora mora biti zaštićen od oštećivanja za vrijeme 
dizanja tereta tako da se koristi metalna cijev, drvena obloga i slično. [19] 
 
Konzolne dizalice moraju imati postavljen krajnji isključivač, kojim se priječi da teret pri 
nekontroliranom podizanju udari u koloturnik. To je posebice važno ako se elektromotor i bubanj 
za namatanje užeta nalaze na tlu, a koloturnik na vrhu objekta. Na kukama za nošenje terata 
mora biti ugrađen osigurač koji sprječava ispadanje tereta. [19] 
 
Njihanje tereta je potrebno spriječiti dodatnim užetom kojim se upravlja s tla. Mjesta prihvata 
tereta na pojedinim etažama treba odgovarajuće ograditi radi zaštite od pada s visine. [19] 
 
Radnici koji rade na prihvatu tereta moraju se koristiti s metalnim kukama za povlačenje terata, 
a one im mogu poslužiti i za potezanje i okretanje dizalice u stranu. 
Ispod prostora za utovar i podizanje terata, bilo to da se radi o konzolnoj dizalici, čekrku ili nekoj 
drugoj dizalici treba zabraniti prolaz i postaviti odgovarajuće znakove i ograde. [19] 
 
Za sve dizalice, pa tako i za konzolnu vrijede sigurnosna pravila: [19] 
 
• ne ostavljati teret da visi u zraku,  
• ne podizati ljude u košarama za teret, 
• nakon završenog rada dizalicu rasteretiti, podići kuku u najviši položaj i isključiti sve 









Slika 32: Česta slika na našim gradilištima, nepoštivanje pravila ZNR pri radu s  











Slika 33: Propisan način rada s konzolnim dizalicama, izvedene zaštitna ograda  












Kranovi su konstrukcije koje su danas nezamjenjive u suvremenoj proizvodnji i bez kojih bi 
podizanje teških tereta bilo gotovo nemoguće. Ova vrsta mehanizacije danas je neophodna zbog 
sve većih apetita prema gradnji.  
Ovim radom predstavljena je važnost i osnovne karakteristike mosnih, derik, portalnih i kabl 
kranova kao i konzolnih dizalica. Svaka od nabrojanih vrsta ima svoje prednosti i nedostatke te je 
prilagođena za rad u određenim uvjetima. Mosni kranovi koriste se pri manipulaciji najrazličitijim 
vrstama tereta u proizvodnim halama, radionicama i skladišnim prostorima, ali i kod obavljanja 
raznih tehnoloških procesa, montaže, demontaže opreme i slično. Derik kranovi koriste se kod 
izvršenja betonskih i montažnih radova tijekom gradnje betonskih mostova i brana u složenim 
terenskim uvjetima. Portalni kranovi se najčešće koriste kada je potrebno opsluživanje hala 
pogona, tvornica i otvorenih skladišta velike dužine. Kabl kranovi pak najveću primjenu imaju 
prilikom izgradnje mostova i velikih betonskih brana u teškim i nepristupačnim terenskim uvjetima. 
Kranovi poboljšavaju i grane koje ih koriste i koje bez njih kao glavnih elemenata ne bi bili tako 
uspješni i ostvarili očekivane rezultate. Nema sumnje da će s vremenom ova vrsta mehanizacije 
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